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REZULTATELE TRATAMENTULUI LA PACIENȚII 
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(Conducător științific: Maria Robu, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de oncologie, hematologie şi 
radioterapie) 
 
Introducere. Limfomul Hodgkin (LH) prezintă o tumoră malignă a țesutului limfatic. Morbiditatea 
LH în Moldova constituie 1,47 la 100000 de populație. Deși eficacitatea terapiei este înaltă și 
supraviețuirea de peste 10 ani a pacienților cu stadiile locale ale LH depășește 90%, în 10-15% cazuri 
are loc dezvoltarea recăderilor. De aceea, studierea rezultatelor tratamentului LH, stadiile locale este 
actuală. 
Scopul lucrării. Studierea rezultatelor tratamentului pacienților cu stadiile locale ale LH. 
Material și metode. Studiu restrospectiv. Au fost studiate rezultatele tratamentului la 60 pacienți cu 
LH, stadiile locale, în vîrstă de la 18 pînă la 70 de ani. Tratamentul a fost combinat: 3 cilcuri de 
polichimioterapie (PChT) + radioterapie + 3 cilcuri de PChT. Schemele de PChT utilizate au fost 
ABVD (37 pacienți) și CVLP (23 bolnavi). Informația a fost studiată conform chestionarului elaborat 
și prelucrată în baza de date EXCEL. 
Rezultate. În rezultatul tratamentului efectuat, remisiuni complete au fost obținute la 53 (88,3%) 
pacienți. În stadiul I, remisiunile complete au fost înregistrate în 100% cazuri, iar în stadiul II – la 
87,3% pacienți. Supraviețuirea fără recăderi peste 5 ani a pacienților cu remisiuni complete a fost 
egală cu 92,1%. Frecvența recăderilor a constituit 11,3%. Recăderile au avut loc mai frecvent după 
tratamentul combinat care a inclus PChT CVLP (22,7%), spre deosebire de PChT ABVD (3,2%). 
Recăderile s-au dezvoltat doar la pacienții cu stadiul II al LH. Au predominat recăderile tardive 
(83,3%) și s-au manifestat, preponderent, prin avansarea procesului tumoral (83,3%).  
Concluzii. (1) Eficacitatea tratamentului a fost în funcție de gradul de răspîndire a procesului tumoral. 
(2) Schema de PChT ABVD poate fi considerată optimală în tratamentul LH. 
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Introduction. Hodgkin Lymphoma (HL) is a malignant tumor of lymphatic tissue. The morbidity of 
HL in the Republic of Moldova amounts to 1,47 to 100000 of population. Regardless of the high 
therapy efficacy and 10 year survival rate exceeding 90% in the patients with early stages of Hodgkin 
Lymphoma, in 10-15% of the cases relapses occur. This supports the relevancy of the study of HL 
local stages.  
Objective of the study. To research treatment results of the patients with early stages of LH. 
Material and methods. Retrospective study. There were explored treatment results of 60 patients 
with local stages of HL, aged 18-70. The treatment was combined: 3 cycles of polychemotherapy 
(PChT) + radiotherapy + 3 cycles of PChT. The used treatments included ABVD (37 patients) and 
CVLP (23 patients). The information was explored according to the created questionnaire and 
processed in the EXCEL data base.  
Results. After following the treatment, there were registered 53 (88.3%) complete remissions. These 
were obtained in 100% cases of the I stage, and in 87.3% of the II stage of HL. The 5 – year survival 
rate constituted 92.1%. The frequency of relapses was 11.3%. Relapses occurred more often after the 
combined treatment with CVLP PChT (22.7%), compared to one with ABVD PChT (3.2%). Only 
patients with the II stage of HL were registered to have the relapsed disease, late relapses were 
prevalent (83.3%), being represented by tumor progression (83.3%).  
Conclusions. (1) The treatment efficacy was strongly related to the stage of the disease. (2) The PChT 
ABVD can be considered an optimal approach for treating HL. 
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